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Resumo: A construção civil desempenha papel importante no cenário econômico 
brasileiro, portanto, é de suma importância que os processos desenvolvidos nessa 
complexa indústria sejam constantemente revisados e melhorados. Devido ao grande 
número de agentes envolvidos em todas as etapas desenvolvidas, com diferentes 
formações, experiências e interesses e sem uma correta gestão do processo de projeto, 
as informações e conhecimentos não são compartilhados como deveriam e acabam 
resultando em falhas durante todo o processo. Portanto, o objetivo central deste 
trabalho é apresentar como a gestão do processo de projetos pode facilitar a prática 
profissional dos envolvidos na indústria da construção civil, focando nas empresas de 
pequeno e médio porte. A partir de referencial teórico, serão apresentadas definições de 
projeto, - dando ênfase ao projeto de edificações -, de gestão do processo de projetos, 
quem são os agentes envolvidos, trazendo também, as falhas e desafios que permeiam 
essa temática. 
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